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The aim of this paper is to reassess Néolithisation in the north-western Mediterranean in relation to
radiocarbon data. For this purpose, we have collected 471 dates, from the 7th and 5th millennia ВС. We
first sum up the methodology we applied to select our dates and the graphical representation mode we
have chosen. The selected geographical area has allowed us to tackle, on the one hand, general
questions regarding the installation of the first farmers and, on the other, on a more local scale of
analysis, the chronological articulation between the cultural groups participating in the development of
the early Neolithic. For instance, we investigate the problem of the spread of the early Neolithic and
possible contacts with indigenous populations. Regarding this last point, the chronological picture
favours the assumption of various ways of expansion of production economy, although the mechanisms
responsible for this variability are still poorly defined. Finally, the study of radiocarbon data on a more
restricted geographical scale has allowed us not only to validate the pre-established pattern but also to
suggest  new hypotheses  for  the  chronology  of  the  Early  Neolithic  cultures  in  the  north-western
Mediterranean region.
Résumé
Cet article propose une discussion de la néolithisation de la Méditerranée nord-occidentale à partir des
données du radiocarbone. Pour cela, nous avons réuni un corpus de 471 datations s' organisant entre
les septième et cinquième millénaires avant notre ère. Un rappel méthodologique expose en premier
lieu les fondements du tri des datations imposé par cette démarche classificatoire ainsi que le mode de
représentation graphique utilisé. Le cadre géographique choisi permet ensuite d'aborder d'une part des
questions d'ordre général sur les modalités d'implantation des premières sociétés paysannes et d'autre
part, à une échelle d'analyse plus régionale, le problème de l'articulation des faciès culturels prenant
part au développement du Néolithique ancien. On examine par exemple la question de la progression
du premier Néolithique et des éventuels cas de contact avec les populations autochtones. Sur ce point,
l'image chronologique obtenue plaide en faveur d'une différenciation dans les modalités d'expansion de
l'économie de production, bien que les mécanismes responsables de cette variabilité soient encore mal
définis. Enfin, l'étude des données du radiocarbone à une échelle géographique plus restreinte nous a
permis de valider les découpages généralement admis, mais également de proposer de nouvelles
hypothèses quant à la position chronologique des faciès du Néolithique ancien de la Méditerranée nord-
occidentale.
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Résumé Cet article propose une discussion de la néolithisation de la Méditerranée nord-oc identale à partir des d nées du radioc rbone. Pour cela, nousavons réuni un corp s de 471 atations s'organisant entre les septième etcinq ièm millénaire avant notre èr . Un appel méthodo ogique exp sen p e r lieu l s fondemen s du tri des dat s impos  ar c ttdém che classificatoire ain i que l  mode e repr sentati n gr phiqutilisé. L adre géographiq e choisi perm t e sui e d'aborde 'une ares questio s d' dre général s r l modalité  d'implan ation des
mières sociétés paysannes et d'autre part, à une échelle d'analyse plus 
régionale, le problème de l'articulation des faciès culturels prenant part 
au développement du Néolithique ancien. On examine par exemple la 
question de la progression du premier Néolithique et des éventuels cas de 
contact avec les populations autochtones. Sur ce point, l'image chronolo
gique obtenue plaide en faveur d'une différenciation dans les modalités 
d'expansion de l'économie de production, bien que les mécanismes respon
sables de cette variabilité soient encore mal définis. Enfin, l'étude des 
données du radiocarbone à une échelle géographique plus restreinte nous 
a permis de valider les découpages généralement admis, mais également 
de proposer de nouvelles hypothèses quant à la position chronologique des 
faciès du Néolithique ancien de la Méditerranée nord-occidentale. 
Abstract 
The aim of this paper is to reassess Néolithisation in the north-western 
Mediterranean in relation to radiocarbon data. For this purpose, we have 
collected 471 dates, from the 7th and 5th millennia ВС. We first sum up 
the methodology we applied to select our dates and the graphical represen
tation mode we have chosen. The selected geographical area has allowed 
us to tackle, on the one hand, general questions regarding the installation 
of the first farmers and, on the other, on a more local scale of analysis, the 
chronological articulation between the cultural groups participating in the 
development of the early Neolithic. For instance, we investigate the problem 
of the spread of the early Neolithic and possible contacts with indigenous 
populations. Regarding this last point, the chronological picture favours 
the assumption of various ways of expansion of production economy, 
although the mechanisms responsible for this variability are still poorly 
defined. Finally, the study of radiocarbon data on a more restricted geogra
phical scale has allowed us not only to validate the pre-established pattern 
but also to suggest new hypotheses for the chronology of the Early Neolithic 
cultures in the north-western Mediterranean region. 
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INTRODUCTION 
D'un point de vue historiographique, l'interprétation 
du processus de néolithisation de la Méditerranée est 
intimement liée au développement de la méthode ra- 
diocarbone. En effet, depuis les premières thèses dif- 
fusionnistes de V.G. Childe (1925), mettant en avant 
le rôle prépondérant de l'Orient dans les modalités de 
transmission de la nouvelle économie, de nombreux 
débats ont pris place : diffusionnisme ou "auto- 
chtonisme " ; colonisation ou acculturation. Dans cha
cun de ces débats, les données du radiocarbone sont 
alors mises à contribution. Le développement de la 
méthode radiocarbone permit d'abord, en opposition 
à l'archéologie événementielle, l'élaboration de sché
mas explicatifs privilégiant les scénarios locaux 
(Bosch-Gimpera, 1967; Guilaine, 1976). Puis c'est la 
question de la vitesse de transmission de ce nouveau 
mode de vie qui alimenta les discussions, certains 
privilégiant un processus basé sur la colonisation, les 
autres préférant donner aux dernières populations més
olithiques un rôle actif dans l'acquisition et la tran
smission des nouvelles techniques (Ammerman et 
Sforza, 1971; Clarke, 1976; pour une vision globale 
de l'histoire des recherches concernant le sujet, voir 
Gallay, 1995 ou Price dir., 2000). Ainsi, au fil du 
temps, le radiocarbone s'est trouvé au cœur d'un débat 
particulièrement houleux qui a vu s'affronter, dans les 
deux extrêmes, adeptes et détracteurs. 
La correction des datations conventionnelles par la 
méthode de calibration représente un second boulever
sement dans l'approche du développement des pre
mières sociétés agropastorales (Stuiver et Pearson, 
1986 ; Évin, 1987). C'est en effet grâce aux nouveaux 
jalons chronologiques que certaines questions ont pu 
être précisées telles que, par exemple, la durée du cycle 
néolithique, la rapidité de mise en place des premières 
communautés paysannes et les possibles interactions 
entre ces sociétés et les derniers chasseurs-cueilleurs 
(Évin, 1987 ; Gascó, 1987). Petit à petit, le corpus des 
datations s'est enrichi. En parallèle, les méthodes de 
traitement de ces données se sont développées et part
icipent aujourd'hui aux débats sur le radiocarbone 
(Gascó et Binder, 1983 ; Évin et al, 1995 ; Voruz, 1990 
et 1996; Démoule, 1995 ; Sabatier et Voruz, 1998). 
Cet article se propose, avant tout, de livrer un corpus 
de 471 datations effectuées sur 126 sites, rassemblant 
plusieurs domaines culturels liés à la Méditerranée 
nord-occidentale, entre les septième et cinquième 
millénaires avant notre ère. Au-delà, il s'agit d'observ
er, par le biais du 14C, le processus de néolithisation 
et le développement des premières communautés pay
sannes sur cette vaste aire géographique. À une échelle 
plus restreinte, il s'agira de s'interroger sur la validité 
des découpages établis, d'observer d'éventuels chevau
chements culturels et de réfléchir à leurs implications. 
MÉTHODOLOGIE 
Nous ne reprendrons pas ici les questions relatives à 
l'histoire du développement de la méthode radiocar
bone ainsi qu'aux bases théoriques de cette technique 
(voir pour cela Waterbolk, 1999 ; Van Strydonck et al, 
1999; Évin et Oberlin, 2001). Nous présenterons en 
revanche les principes qui ont guidé le tri des datations 
et le mode de représentation graphique utilisé. 
Différents systèmes terminologiques et différentes ap
préhensions de l'écoulement du temps continuent de 
coexister, pour le meilleur et pour le pire, d'autant plus 
que les trois échelles de mesure absolue du temps - 
l'âge radiocarbone (BP ou bp), la date conventionnelle 
(ВС ou bc), et la date calibrée (CAL ВС, ВС CAL ou 
avant J.-C.) - sont utilisées conjointement et se croisent 
encore trop souvent dans les discussions. Un point 
d'accord s'impose néanmoins au sein de la commun
auté des spécialistes de la Préhistoire récente : celui 
de ne plus utiliser que l'échelle des dates absolues 
données par la calibration. L'utilisation du carbone 14 
tend de plus en plus vers une approche statistique d'en
sembles de datations, dans le but d'obtenir une sériation 
chronologique la plus fiable possible des phases cultu
relles mises en évidence par la typologie. Cette volonté 
de travailler sur des séries a conduit à une multiplication 
des analyses, ce dont on ne peut que se féliciter tant il 
a été démontré que les aléas de la méthode et la diffi
culté d'associer avec certitude échantillon et contexte 
archéologique rendaient hypothétiques des attributions 
chronologiques basées sur des résultats isolés. 
Toute démarche classificatoire portant sur un corpus 
exhaustif regroupant des données disparates, tant au 
niveau du contexte de prélèvement que de la nature de 
l'échantillon ou des conditions de mesures, s'accom
pagne nécessairement d'un examen critique de chaque 
résultat, aboutissant à l'élimination raisonnée des di
scordances majeures. Ce tri s'est effectué en fonction 
de plusieurs critères d'exclusion : 
- absence d'écart-type dans la documentation bibliogra
phique (Coppa Nevigata) ; 
- datages sur coquille (île Riou, Cap Ragnon, 
Dourgne. . . ; Évin, 1987) ; 
- mauvaise fiabilité physique de la mesure ou problème 
analytique (Pont-de-Roque-Haute, Petites Bâties. . .) ; 
- incohérence majeure avec le mobilier associé (Basi, 
Cendres VI, Chazelles 7, Cue va del Moro, Piano 
Vento, Fosca, Limonesque, Lladres, Parco...); 
- nous avons choisi d'éliminer les séries incohérentes 
(incohérences entre les dates elles-mêmes, mauvais 
étagement dans une stratigraphie. . .) dans leur totalité, 
même si certaines des dates semblaient acceptables, 
plutôt que d'en choisir certaines a priori (La Pietra, 
Saint-Mître abri 3, Espluga de la Puyascada, Unang, 
Nasino, Jean Cros). Ce tri a été effectué par grand 
horizon chronoculturel. Par exemple, les datations de 
la séquence du Néolithique ancien de Fontbrégoua 
ont été éliminées tandis que celles de la séquence du 
Néolithique moyen I ont été conservées ; 
- lorsqu'un gisement a fait l'objet de plusieurs trains 
de datations, nous avons privilégié, en cas de discor
dance, les mesures effectuées le plus récemment (abri 
de la Font des Pigeons, Roc de Dourgne, Arène Cand
ide, La Draga...); 
- enfin, nous avons laissé en suspens les résultats co
hérents mais dont l'attribution culturelle n'est pas 
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suffisamment précisée dans la bibliographie ou n'est 
pas encore, à l'heure actuelle, déterminée : Defen- 
sola, Font del Ros, Balma Margineda, Corréardes. . . 
Au total, un tiers environ des résultats a été laissé de 
côté dans notre étude. Les conséquences de ce tri sont 
consultables en annexe. 
La réalisation d'histogrammes cumulatifs permet de 
visualiser directement des ensembles de dates (Pape, 
1979; Gascó et Binder, 1983; Voruz, 1996). Il s'agit 
d'arrondir et de diviser l'intervalle de confiance de 
chaque date en classes de durée. Les dates transfo
rmées en classes sont alors cumulées, ce qui permet de 
dresser un histogramme de distribution. Le problème 
qui apparaît alors est qu'il s'agit de regrouper des dates 
associées à des écart-types extrêmement différents. 
Une représentation graphique simple a pour effet de 
privilégier les résultats dont la marge d'incertitude est 
la plus grande, au détriment des datations les plus 
précises. Le recours à un système de pondération gra
phique mettant mieux en valeur les dates les plus 
précises semble être la solution la plus apte à contrer 
ce handicap. Nous avons retenu la méthode proposée 
par l'équipe de chercheurs du Centre de Datation par 
le Radiocarbone de Lyon, système qui repose direct
ement sur les résultats de la calibration, et consiste à 
attribuer une surface de représentation identique à 
chaque date. "Les courtes marges d'incertitude pre
nant verticalement plus d'importance, les dates les plus 
précises sont mieux mises en valeur et prennent une 
part prépondérante dans le diagramme " (Évin et al, 
1995, p. 35). L'axe du temps étant figuré à l'horizont
ale, chaque datation se trouve représentée par un 
rectangle d'égale surface, dont la hauteur est inverse
ment proportionnelle à l'amplitude de la fourchette de 
calibration qui donne la base du rectangle. Les classes 
de durée sont fixées à cinq ans (Sabatier, 1997). 
Afin de tenter de gagner en précision, nous avons pris 
le risque de travailler sur la base de la fourchette de 
calibration à un sigma (Logiciel Oxcal V3.5, courbe 
de calibration Stuiver et al, 1998), cette option étant 
à notre sens défendable si elle s'applique à des en
sembles importants : " alors que chaque résultat pris 
isolément peut être contesté sur la base du caractère 
incertain de V échantillon et de son association ou, 
tout simplement, en faisant l'hypothèse plausible d'un 
écart statistique exceptionnel, on ne peut raisonnable
ment supposer que, par suite d'un malheureux hasard, 
les archéologues auraient toujours recueilli des 
échantillons intrusifs, ou encore que la plupart des 
analyses auraient subi la déviation statistique la 
moins probable " (Cahen et Gilot, 1983, p. 32). L'uti
lisation des fourchettes à 1 sigma prêtant souvent à 
critique, nous insisterons sur ce point en confrontant 
notre méthode à la technique de somme de probabil
ités à trois sigma proposée par le logiciel OxCal 
(fig. 1). La similitude des deux représentations 
s'explique par l'utilisation de séries numériquement 
importantes, condition indispensable à l'emploi de 
notre méthode. 
En conclusion de ce paragraphe, nous soulignerons un 
biais qui vient perturber toute vision compilatoire 
6400 6200 5600 5400 5200 av. J.-C. 
Fig. 1 - Confrontation de deux méthodes de représentation graphique 
d'un même ensemble de dates (30 datations retenues pour la Cer arnica impressa de l'Italie du Sud) : en gris, somme des probabilités à trois 
sigma effectuée par le logiciel OxCal v3.5 ; en contour noir, histogramme pondéré sur la base de la fourchette de calibration à 1 sigma, méthode 
utilisée dans notre article. 
d'ensembles de données radiocarbones, quel que soit 
le système de représentation graphique utilisé : certains 
sites sont représentés par un seul résultat, d'autres par 
des séries parfois importantes (par exemple : la Marm




Le cadre géographique de cet article est donné par la 
carte de la figure 2 sur laquelle sont pointés les dif
férents gisements pris en compte. Nous avons choisi 
de regrouper dans cette étude les données de l'Italie 
péninsulaire, de la moitié sud de la France (PACA, 
Languedoc-Roussillon, Drôme et Ardèche) et de l'est 
de la péninsule Ibérique (Catalogne, Aragon et pays 
Valencien). Le pourtour de la Méditerranée nord- 
occidentale constitue en effet un domaine où l'on peut 
observer, à l'échelle macroscopique, une certaine unité 
des premières manifestations paysannes. De l'Italie 
péninsulaire au Sud de l'Espagne se développe en 
effet, durant le sixième millénaire avant notre ère, le 
"Néolithique ancien à céramique imprimée". L'expres
sion identitaire commune à ces sociétés se retrouve 
principalement dans la décoration céramique. Comme 
nous le verrons, cette cohérence matérielle est cepen
dant relativisée lorsque l'on s'attache à une étude plus 
régionale (Manen, 2000b; Vigne, 1998). 
Du point de vue chronologique, les datations les plus 
anciennes que nous avons prises en compte coïncident 
avec les dernières manifestations mésolithiques (Mésol
ithique récent/final) de la fin du septième millénaire. 
Nous nous intéresserons ensuite à la phase d'implantat
ion des premières sociétés néolithiques sur le littoral 
nord méditerranéen, dans la première moitié du 
sixième millénaire. Nous observerons alors les dif
férents faciès de ce premier Néolithique, leur articula
tion et leur évolution dans le temps. Enfin, l'apparition 
des multiples horizons à céramiques "dites lisses", 
calés autour de 4500 av. J.-C, viendra clôturer cette 
discussion. 
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Fig. 2 - Carte de répartition des gisements pris en compte dans cet article. Les numéros renvoient à l'annexe. 
CHRONIQUE RADIOCARBONE 
Ce travail s'organise en va-et-vient selon deux échelles 
d'analyse. Un balayage large du pourtour du bassin 
nord-occidental de la Méditerranée permettra de suivre 
la progression des premières communautés paysannes. 
Une vision plus régionale nous entraînera vers l'obser
vation plus ponctuelle de l'articulation des faciès cultu
rels prenant part au développement du Néolithique 
ancien. Notre propos est essentiellement focalisé sur 
les résultats du radiocarbone, sans insister sur les défi
nitions culturelles des faciès concernés, que l'on trou
vera dans la bibliographie citée (Binder, 1995 ; Bee- 
ching, 1995 ; Martin et Vaquer, 1995 ; Bernabeu Aubàn, 
1996 ; Guilaine, 1996 ; Beeching, 1999 ; Binder et Gui- 
laine, 1999; Cipolloni Sampô et al, 1999; Tiné dir., 
1999; Voruz, 1999; Manen, 2000a; Guilaine, 2000; 
Binder, 2000; Manen, 2002). 
La néolithisation 
Nous tenons à préciser en préambule que les données 
présentées dans ce chapitre concernent uniquement les 
datations du Mésolithique le plus récent, conjuguées à 
celles du premier Néolithique (Cer arnica impressa 
phase ancienne, Cardial tyrrhénien, Néolithique ancien 
ligurien, faciès de Portiragnes, Cardial ancien). 
La fin du Mésolithique 
Cette période est traitée selon deux ensembles géogra
phiques et culturels. Le Mésolithique insulaire, 8e-7e 
millénaire (Lanfranchi, 1998), hors cadre chronolo
gique, a été laissé de côté. 
Le premier ensemble (fig. 3) regroupe 16 datations 
attribuées au Castelnovien de l'Italie, de la Provence 
et de la moyenne vallée du Rhône (Beeching et al, 
2000; Binder, 2000). L'histogramme s'organise assez 
nettement entre 6600 et 6000 av. J.-C, hormis deux 
datations basses qui se démarquent du lot (abri de la 
Font des Pigeons с 19 - Ly 2831 et Terragne US 4-5 - 
code labo inconnu). 
L'histogramme regroupant les datations de la fin du 
Mésolithique en Languedoc, en Andorre et en Espagne 
(14 dates, fig. 4), présente également une concentration 
de résultats dans la fourchette 6600-6000 av. J.-C. 
(Barandiarán et Cava, 1992a et b; Juan-Cabanilles, 
1992 ; Garcia- Argiielles et al, 1992 ; Martin et Vaquer, 
1995 ; Valdeyron, 2000). Seule la Balma Margineda 
offre deux datations hautes entre 7600 et 7000 av. J.-C. 
On notera cependant l'attribution peu précise de ces 
dates à un contexte culturel bien défini (Guilaine et 
Martzluff dir., 1995). 
Pour terminer, nous avons cumulé les 30 datations que 
nous venons de détailler (fig. 5). Cette vision très 
globale met en évidence une concentration nette de 
données entre 6700 et 6000 av. J.-C. Les données 
chronologiques du Mésolithique récent restent maigres 
et leur attribution est parfois confuse. La définition 
chronoculturelle du Mésolithique récent de la Méditer
ranée nord-occidentale, préambule indispensable à 
toute discussion sur la néolithisation, reste donc à 
préciser. 
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7000 6500 6000 5500 
^ ■ i 
5000 av. J.-C. 
Fig. 3 - Histogramme des 16 datations du Castelnovien d'Italie, de 
Provence et de moyenne vallée du Rhône. 
8000 7500 7000 6500 6000 5500 av. J.-C. 
Fig. 4 - Histogramme des 14 datations du Mésolithique récent languedocien, andorran et 
espagnol. 
8000 7500 7000 6500 6000 
I 
5500 av. J.-C. 
Fig. 5 - Histogramme des 30 datations de la fin du Mésolithique en Méditerranée 
nord-occidentale. 
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Le premier Néolithique 
Nous chercherons dans ce paragraphe à caractériser 
la progression de l'économie agropastorale sur le 
pourtour de la Méditerranée nord-occidentale. Nous 
nous sommes donc intéressés aux premières manifest
ations néolithiques de chaque domaine géographique, 
à savoir la phase ancienne de la Ceramica impressa 
du Sud de l'Italie, le Cardial tyrrhénien se développant 
entre Toscane, Sardaigne et Corse, le Néolithique 
ancien ligurien et est-provençal (Pendimoun), le Car
dial ancien du Midi de la France et le Cardial ancien 
de l'Est espagnol. Pour plus de détail sur le problème 
de la vitesse de diffusion, on se reportera à Ammer- 
man et Cavalli Sforza, 1971, Gallay, 1989, Guilaine, 
1996, Vigne et Helmer, 1999, Vigne, 2000 et Guilaine, 
2000. 
La figure 6 présente la confrontation des histogrammes 
de la Ceramica impressa ancienne (12 dates) et du 
Cardial tyrrhénien (25 dates). Le premier s'exprime de 
façon majoritaire entre 6000 et 5600 av. J.-C. et le 
deuxième entre 5700 et 5200 avant notre ère. On 
observe donc une très faible plage de recouvrement 
située entre 5800 et 5500. Cette franche succession 
chronologique pourrait suggérer une phase de stabilisa
tion des populations néolithiques dans le Sud de l'Italie 
entre 6000 et 5700, peut-être accompagnée d'incur
sions ponctuelles vers le nord (datations hautes du 
Néolithique ancien ligurien, Portiragnes ?, voir infra) 
et précédant un mouvement d'expansion territoriale où 
tout semble s'accélérer. Notons que la fourchette chro
nologique du Cardial tyrrhénien est large de près de 
500 ans et qu'il sera sans doute possible, à l'avenir, 
d'en proposer une sériation plus fine. 
En suivant le sens de progression du premier Néoli
thique, on s'intéressera maintenant à la position chro
nologique du premier Néolithique de Ligurie (on y 
ajoutera le site de Pendimoun car les niveaux du Néoli
thique ancien offrent de nombreux parallèles avec la 
Ligurie ; Binder et Maggi, 2001). 
La dichotomie stylistique (Ceramica impressa et Car
dial tyrrhénien) observée dans le mobilier céramique 
des sites liguriens, fouillés anciennement, se retrouve 
également au niveau des datations (fig. 7, contour 
gras). Ainsi, la bipartition de l'histogramme du Néoli
thique ancien ligurien et est-provençal (17 dates) nous 
a conduits à le confronter à une compilation des deux 
histogrammes de la figure 6 (Ceramica impressa an
cienne + Cardial tyrrhénien, 37 dates). On retrouve 
alors ce même effet de charnière autour de 5700/5600 
(fig. 7). Il semble donc que le Néolithique ancien de 
Ligurie regroupe deux faciès culturels bien distincts 
que l'on pourrait rapprocher, l'un de Y impressa et 
l'autre du tyrrhénien. Cette hypothèse semble confi
rmée par les récents travaux de Roberto Maggi sur le 
gisement des Arène Candide (Binder et Maggi, 2001). 
De même, la stratigraphie de l'abri de Pendimoun, 
proche du domaine ligurien, propose la succession de 
styles céramiques pouvant d'une part être reliés à la 
sphère de Y impressa et d'autre part au Cardial tyrrhé
nien (Binder et Maggi, 2001). 
Plus à l'ouest, les histogrammes du premier Néoli
thique du Sud de la France (Cardial ancien et sites de 
Portiragnes, 19 dates) et du Cardial ancien espagnol 
et andorran (14 dates) sont légèrement décalés, confi
rmant l'antériorité des premières communautés pay
sannes françaises, le tout s'exprimant entre 5800/5700 
et 5200 av. J.-C. (fig. 8). 
On notera cependant la forte plage de recouvrement 
(au contraire de la fig. 6), allant dans le sens d'une 
progression rapide du processus de néolithisation. 
Cette évidence a récemment conduit J. Zilhâo (2001) 
à relancer l'hypothèse d'une colonisation pionnière par 
voie maritime. Un petit lot de datations basses vient 
perturber l'équilibre de l'histogramme du Sud de la 
France. Les datations concernées sont celles de la 
grotte de l'Aigle (MC 563 et MC 1251) et une date de 
la Font des Pigeons 17 (Ly 2829). 
Ensembles mixtes ? 
Au départ orienté autour de la recherche de l'origine 
du Néolithique en Méditerranée occidentale, le débat 
s'est ensuite déplacé vers la question des mécanismes 
de la néolithisation. De nombreux modèles ont été 
établis, proposant, dans les deux extrêmes, des hypo
thèses basées sur un processus de colonisation des 
premières populations agricoles et des hypothèses 
donnant aux dernières populations mésolithiques un 
rôle de poids dans la transmission des nouvelles tech
niques. Aujourd'hui, ces différents points de vue se 
fondent en une multiplicité de modèles théoriques qui 
envisagent, dans un même scénario, les différentes 
combinaisons de situation liées à l'interaction des 
populations de chasseurs et d'agriculteurs (voir par 
exemple Gallay, 1995 ; Zvelebil et Lillie, 2000). On re
connaîtra cependant la difficulté de construction de ces 
scénarios à partir des seuls faits archéologiques. 
Le terme "ensemble mixte" est ici utilisé pour dési
gner " un Mésolithique en voie de néolithisation com
portant des éléments isolés d'ordre technique (cér
amiques) et/ou économique (agriculture, élevage) " 
(Gallay, 1995, p. 24). Cette question a récemment fait 
l'objet de discussion pour le haut Bassin rhodanien 
(Voruz, 1999; Perrin, 2002). Dans l'aire géographique 
qui nous concerne, les sites suggérant cet état de fait 
sont peu nombreux mais il est possible d'observer 
quelques cas suffisamment explicites dans les do
maines aragonais et valencien (Barandiarán et Cava, 
1989 ; Juan-Cabanilles, 1990; Utrilla étal, 1998). 
Nous avons d'abord cherché à comparer les fourchettes 
chronologiques de la fin du Mésolithique (29 dates) et 
du début du Néolithique (88 dates), toutes régions 
confondues (fig. 9). À l'examen de cette figure, on 
observe une très nette disjonction des histogrammes 
mésolithique et néolithique, qui se juxtaposent vers 
6000 avant notre ère. La plage de recouvrement, anec- 
dotique, correspond, pour le Mésolithique aux data
tions de la Font des Pigeons cl9 (Ly 2831), de Saint- 
Paul-Trois-Châteaux Marabout (Ly 3958) et de 
Terragne US 4-5 (code labo inconnu), et pour le pre
mier Néolithique, à Scamuso c8 (Gif 6339). Puis, nous 
avons restreint notre observation à la Catalogne et 
Г Aragon afin de déterminer la position chronologique 
des rares datations attribuées aux ensembles mixtes (7 
dates, Costalena C3, Forças II b med, Pontet С inf). 
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6500 6000 5500 5000 4500av.J.-C. 
Fig. 6 - Confrontation des histogrammes de la Ceramica impressa 
ancienne (contour gras, 12 dates) et du Cardial tyrrhénien (grisé, 25 dates). 
6500 6000 5500 5000 4500 av. J.-C. 
Fig. 7 - Confrontation des histogrammes du Néolithique ancien ligurien 
et est-provençal (contour gras, 17 dates) et du premier Néolithique de l'Italie centro-méridionale (grisé, Ceramica impressa ancienne et Cardial 
tyrrhénien, 37 dates). 
6500 6000 5500 5000 4500 av. J.-C. 
Fig. 8 - Confrontation des histogrammes du premier Néolithique du Sud 
de la France (grisé, 19 dates), de l'Espagne et de l'Andorre (contour gras, 
14 dates). 
Ces datations s'emboîtent partiellement dans l'hist
ogramme du premier Néolithique (fig. 10). Cette image 
semble valider la possibilité de contacts entre les 
groupes mésolithiques et néolithiques. C'est d'ailleurs 
cette hypothèse qu'a récemment développée J. Berna- 
beu Aubán (2002) en décrivant la variabilité des sys
tèmes de subsistance, de productions lithiques et céra
miques, pour caractériser ces interactions et expliquer 
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8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 av. J.-C. 
Fig. 9 - Confrontation des histogrammes du Mésolithique récent (grisé, 29 dates) et du premier Néolithique 
(trait gras, 88 dates) pour l'ensemble du domaine géographique. 
7000 6500 6000 5500 5000 
I 
4500 av. J.-C. 
Fig. 10 - Confrontation des histogrammes du Mésolithique récent (trait fin, 10 dates), du premier Néolithique (grisé, 14 dates) et des ensembles mixtes (contour gras, 7 dates) de 
l'Est espagnol. 
les modalités du processus de néolithisation de la 
péninsule Ibérique. Cependant, la rareté des contextes 
mixtes avérés et datés nous conduit à la limite de la 
méthode (7 datations seulement). 
D'une manière générale, les indices témoignant de 
l'intégration de traits néolithiques au sein des populat
ions mésolithiques (composante autochtone ; Jeunesse, 
1998) sont de plus en plus fréquents et probants. Il est 
en effet possible dans certaines régions d'observer la 
"coexistence" de populations mésolithiques et néoli
thiques (Juan-Cabanilles, 1990; Guilaine et al, 1993 ; 
Zilhâo, 1993 ; Marchand, 1999 ; Mazurié de Kéroualin, 
2000; Perrin, à paraître). Cette économie de contact 
peut également être étudiée d'un point de vue inverse 
puisqu'il est parfois possible de s'interroger sur 
tégration de composantes mésolithiques au sein des 
systèmes néolithiques (Juan-Cabanilles, 1990; Berna- 
beu Aubán, 2002). Ces différentes hypothèses font 
référence à une réalité historique que l'imprécision du 
radiocarbone ne peut souvent pas étayer. De plus, la 
fugacité de ce type de témoignage (problème de défi
nition théorique et d'appréhension sur le terrain...) 
impose encore d'autres investigations (manque de 
données récentes sur le Mésolithique terminal et les 
éventuels ensembles mixtes). 
Évolution du Néolithique ancien 
Nous développerons maintenant quelques problèmes 
chronologiques à une échelle géographique et culturelle 
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plus limitée. Par exemple, pour ce qui concerne la fin 
du Néolithique ancien, nous restreindrons notre propos 
au Sud de la France et à la façade méditerranéenne 
ibérique. En effet, le développement du Néolithique 
italien se démarque très nettement avec des faciès 
méridionaux à céramiques peintes, des faciès ligures 
( Vasi a Bocca Quadrata), etc. Une synthèse des don
nées radiocarbones a en outre déjà été réalisée (Bago- 
lini et Biagi, 1990). 
La Ceramica impressa du Sud de l'Italie 
La Ceramica impressa du Sud de l'Italie présente 
deux styles céramiques distincts (Natali, 1997) : l'un 
à base de décorations imprimées peu structurées et 
couvrant l'entière surface du vase, l'autre défini par 
une géométrisation des décors et l'apparition de nou
velles techniques d'exécution. Pour de nombreux 
auteurs, ces différents styles céramiques représentent 
des stades successifs du Néolithique ancien (Tiné, 
1983). "Au cours du temps, les changements sont 
beaucoup plus sensibles en termes quantitatifs, et 
nous sommes en face de Г évolution d'un seul et même 
complexe culturel qui connaît quelques variantes 
locales " (Cipolloni Sampô et al, 1999). En revanche, 
R. Whitehouse (1987) considère que les styles identi
fiés correspondent à plusieurs centres de production 
contemporains. La différenciation des styles décorat
ifs refléterait d'après cet auteur l'existence de 
groupes ethniques ou sociaux différents. La vision 
radiocarbone des deux styles céramiques de Y im
pressa montre une plage de recouvrement importante 
centrée autour de 5900/5700 av. J.-C. (fig. 11). On 
note cependant une antériorité de la Ceramica im
pressa ancienne, dont l'histogramme s'exprime de 
façon prépondérante entre 6000 et 5600. La Ceramica 
impressa récente vient quant à elle se caler entre 5800 
et 5500. 
Cette opposition dans la perception et l'interprétation 
de la variabilité matérielle est un problème courant. 
L'image radiocarbone obtenue par la superposition des 
deux histogrammes valide de fait l'une et l'autre des 
théories, à savoir une légère antériorité du style ar
chaïque, mais aussi coexistence des deux productions 
céramiques sur une plage d'au moins deux siècles. À 
partir de 5600/5500 avant notre ère, les données 
radiométriques disponibles ne concernent que Y im
pressa récente. 
Le Cardial "franco-ibérique" 
dès 5700/5600 av. J.-C? 
La réalisation d'un histogramme cumulant 29 datations 
attribuées au Cardial ancien du Sud de la France et de 
l'Est de l'Espagne présente un pic très net entre 
5800/5700 et 5300/5200 avant le Christ (fig. 12). Les 
datations hautes concernent aussi bien la Provence 
(Baratin, Font des Pigeons cl7), le Languedoc (Gazel 
phase I, Oullins C6) que Г Aragon (Chaves lb) et le 
pays Valencien (Cova de l'Or III, Cova de Cendres, 
Ampla 2 et les Bruixes C). En outre, elles ont été 
effectuées dans différents laboratoires. Si l'on peut 
douter des dates hautes de la grotte Gazel et de l'abri 
de la Font des Pigeons en raison de la présence 
J 
6500 6000 5500 1 ' I 5000 av. J.-C. Fig. 11 - Confrontation des histogrammes des phasesancienne (c tour gras, 12 dates) et récente (grisé, 18dates) de la Ce amic  impressa. 
6500 6000 5500 5000 4500 av. J.-C. 
Fig. 12 - Histogramme des 29 datations du Cardial ancien du Sud de la 
France et de l'Est espagnol. 
d'horizons mésolithiques sous-jacents aux niveaux 
néolithiques datés (possibilités de pollution), il n'est 
pas possible d'envisager le même effet pour les s
équences de la Cue va de Chaves, de la Cova de l'Or et 
de la Cova de Cendres où les horizons mésolithiques 
sont inexistants (Bernabeu Aubán, 1989). On est donc 
en droit de proposer une datation ancienne pour l'essor 
de la culture cardiale sur le pourtour méditerranéen. Le 
Cardial se développe par la suite et présente une s
econde phase chronologique, à l'heure actuelle bien 
calée entre 5300 et 5000 av. J.-C. (Binder, 1995; 
Manen, 2000b). 
Insertion chronologique 
des faciès de Portiragnes 
Les sites de Peiro Signado et de Pont-de-Roque-Haute 
(Portiragnes, Hérault) font référence à un processus 
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dit de "colonisation" ou "pionnier" qui aboutit à 
l'implantation, sur les côtes languedociennes, de com
munautés dont le système technique renvoie directe
ment, et dans son intégralité, aux domaines ligurien 
(Peiro Signado) et tyrrhénien (Pont-de-Roque-Haute) 
(Manen, 2000a). Nous avons cherché à observer la 
position chronologique de ces sites par rapport au 
domaine italien d'une part, et par rapport au complexe 
cardial d'autre part. 
L'histogramme des quatre datations des sites de Porti- 
ragnes se cale harmonieusement dans la partie centrale 
de celui de la Ceramica impressa (30 dates, fig. 13), 
correspondant à la phase de chevauchement des styles 
ancien et récent (fig. 11). L'hypothèse d'un rattach
ement à cette sphère culturelle s'en trouve renforcée 
(Manen, 2000b). 
Les datations de Portiragnes se placent dans la partie 
haute de l'histogramme du Cardial ancien présenté 
précédemment (fig. 12). Les dates cardiales contempor
aines de celles de Portiragnes sont cependant peu 
nombreuses et la plage de recouvrement correspond 
souvent à la partie haute des fourchettes de datations 
dont certaines présentent un fort écart-type. Rappelons 
pour finir que cette discussion ne repose pour l'instant 
que sur les quatre datations de Peiro Signado et de 
Pont-de-Roque-Haute. 
6500 6000 
6000 5500 5000 4500 av. J.-C. 
Fig. 13 - Confrontation des histogrammes des sites de Portiragnes (gris 
foncé, 4 dates), de la Ceramica impressa toutes phases confondues 
(contour noir, 30 dates) et du Cardial ancien (gris clair, 29 dates). 
Fig. 14 - Histogramme des datations attribuées au 
Cardial de France et d'Espagne, toutes phases confondues (57 dates). 
Du Cardial au-delà de 5000 av. J.-C? 
Suite à certaines discussions, il nous a paru intéressant 
d'observer une éventuelle survivance du Cardial stricto 
sensu au-delà du sixième millénaire, en France et en 
Espagne. L'histogramme de la figure 14, construit à 
partir des 57 datations du Cardial (toutes phases chro
nologiques et aires géographiques confondues), montre 
d'une part une bipartition articulée autour de 5300 (cf. 
§ suivant) et d'autre part une faible marge postérieure 
à 5000 av. J.-C. À l'exception du datage Ly 2826 
(4940-4550 à un sigma) de la Font des Pigeons с 12, 
cette marge est uniquement constituée de la partie 
basse des fourchettes de datations à fort écart-type. 
Aucun indice ne laisse donc penser à une perduration 
du Cardial, même dans sa phase récente, au-delà de 
5000 avant notre ère. 
Contemporanéité Cardial récemVÉpicardial ancien ? 
Alors qu'il était traditionnellement admis que l'Épicar- 
dial succédait au Cardial, une étude récemment con
duite en Languedoc et en Catalogne a permis, d'une 
part de subdiviser le Cardial en deux phases, de même 
que l'Épicardial, d'autre part de proposer l'hypothèse 
d'une contemporanéité de lajphase récente du Cardial 
et de la phase ancienne de l'Epicardial (Manen, 2000a 
et à paraître). Cette hypothèse s'inscrit dans la lignée 
de celles proposées par D. Binder (1995) et S. Van 
Willigen (1999). 
La figure 15 illustre parfaitement ce propos. Cette 
hypothèse reste cependant à étayer. L'histogramme de 
l'Epicardial ancien ne repose pour l'instant que sur 13 
datations (Gazel, Grn 6706 et KnSm ; baume Bourbon, 
Ly 538 et MC 794 ; Montclus, MC 694, Ly 303 et Ly 
304; Saint-Pierre-de-la-Fage, Gif 1922 ; Camprafaud, 
Gif 3078 et Gif 1491). On notera que cette petite série 
concerne tout de même cinq sites. En revanche, on 
notera également que la plupart des mesures ont été 
effectuées anciennement. 
L'impossibilité de trancher en faveur d'une phase an
cienne ou récente de l'Epicardial nous a conduit à 
laisser de côté pour ce point un certain nombre de sites 
présentant trop peu de matériel : la Vésignié, Г Abeura- 
dor, Gazel C2f, Espeluche Lalo, baume Limonesque 
et Barret de Lioure. 
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Fig. 15 - Confrontation des histogrammes du Cardial 
récent (grisé, 17 dates) et de l'Épicardial ancien (con
tour gras, 13 dates), en France. 
Cette hypothèse de contemporanéité, qui reste à vérifier, 
nous semble plausible car elle fait intervenir des notions 
de transition lente, de chevauchements culturels, voire 
de cohabitation sur longue durée avec transfert cultur
el... À l'inverse, les théories systématiques de succes
sion brutale nous semblent un peu sommaires dès lors 
que l'on cherche à les appliquer à une échelle locale 
(Manen, à paraître). 
La fin du Néolithique ancien 
Pour clore le panorama, la figure 16 présente la con
frontation des histogrammes de la fin du Néolithique 
ancien franco-ibérique (Cardial récent et Épicardial 
ancien et récent, 57 dates) et du début du Néolithique 
moyen de la même zone (premiers horizons à cér
amique lisse, 57 dates). Les deux histogrammes se 
dissocient parfaitement hormis une plage de recouvre
ment quasi anecdotique que l'on situe grosso modo 
entre 4800/4700 et 4600-4500. 
Il est donc possible, à cette large échelle d'analyse, 
d'observer une franche succession entre Néolithique 
ancien et moyen. Cependant, il serait nécessaire, afin 
de cerner les modalités de transition, de réfléchir à une 
échelle plus restreinte. Le manque de données concer
nant la période 4800-4500 entrave pour l'instant cette 
recherche. Cette indigence des données se retrouve de 
manière plus générale dans les difficultés rencontrées 
pour saisir les mécanismes liés à l'émergence du Chas- 
séen (Vaquer, 1986). 
CONCLUSION 
Au terme de cet article, il convient de s'interroger sur 
la portée de cette réflexion reposant sur une mise à plat 
des datations radiocarbones sur une vaste aire géogra
phique. Les données issues de l'analyse des datations 
radiocarbones viennent fréquemment compléter, et 
donc enrichir, les observations et les hypothèses émises 
à partir de faits archéologiques. 
D'un point de vue général tout d'abord. Dans le cadre 
de la diffusion de l'économie agropastorale, on re
trouve dans les données radiocarbones certaines rup
tures qu'il est également possible de mettre en évi
dence du point de vue socio-économique. Une de ces 
ruptures est matérialisée par la disjonction des hist
ogrammes des deux grandes sphères culturelles : Céra
mique imprimée sud-italienne et Cardial pris au sens 
large. L'image chronologique obtenue plaide en faveur 
de différences dans les modalités d'expansion de l'éc
onomie de production, et ce à partir de l'aire tyrrhé- 
nienne où tout semble s'accélérer. Cette différenciation 
bien connue au niveau des témoignages stylistiques de 
la céramique se retrouve également dans le domaine 
de la gestion des ressources carnées (Vigne, 1998). Il 
reste à déterminer quels sont les mécanismes qui i
nduisent cette variabilité dans le processus de néol
ithisation. De même, comment expliquer certaines 
des ruptures observées entre le Cardial tyrrhénien et 
le Cardial du Sud de la France (exploitation de 
l'obsidienne ; stylistique céramique) alors que ces deux 
faciès sont chronologiquement très proches. 
D'un point de vue plus ponctuel ensuite. L'étude des 
données du radiocarbone à une échelle d'analyse plus 
restreinte nous a permis de valider les découpages 
généralement admis, mais également de proposer de 
nouvelles hypothèses quant à la position chronoculturelle 
des faciès du Néolithique ancien de la Méditerranée 
nord-occidentale (fig. 17). 
Les premières manifestations néolithiques se déve
loppent en Italie du Sud entre 6000 et 5700 av. J.-C. 
6000 5500 5000 4500 4000 500 
Fig. 16 - Confrontation des histogrammes de la fin du Néolithique ancien (contour gras, 57 dates) et du début du Néolithique moyen (grisé, 57 dates). 
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4500 4000 av. J.-C. 
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Mésolithique récent Languedoc / Espagne 
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Cardial tyrrhénien 
Néolithique ancien ligurien / Pendimoun 
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Cardial ancien France 
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Cardial ancien Espagne 
Cardial récent France / Espagne 
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Fig. 17 - Synthèse chronologique. 
Après une phase de stabilisation, la progression des 
sociétés agropastorales s'accélère, l'essentiel des data
tions place la néolithisation de l'aire tyrrhénienne entre 
5700 et 5300 (Cardial tyrrhénien), de la France médi
terranéenne entre 5700/5600 et 5200 (Cardial et im
pressa) et de l'Espagne de l'Ouest entre 5600 et 5200 
(Cardial). Il ne faut également pas ignorer l'hypothèse 
d'un déplacement rapide depuis le versant adriatique 
de l'Italie jusque sur le littoral ligure et en Provence, 
mais les données actuellement disponibles ne per
mettent pas de la confirmer. On doit reconnaître que 
cette vision globale du processus de néolithisation du 
bassin nord-occidental de la Méditerranée nous em
pêche de reconnaître, s'ils ont existé, des phénomènes 
d'expansion plus indépendants. 
Le Cardial semble donc présent sur les côtes françaises 
et espagnoles dès 5700/5600 avant notre ère. Il est 
subdivisé en deux phases, ancienne et récente, la 
première se situant entre 5700/5600 et 5400, la seconde 
entre 5400 et 5000. La survivance du Cardial au-delà 
de 5000 apparaît peu probable. La question de l'articu
lation chronologique du Cardial et des sites de Porti- 
ragnes reste un problème. Il est rare de pouvoir cerner 
à l'aide de l'outil radiocarbone des phases brèves de 
contemporanéité. Ce même constat peut être appliqué 
aux ensembles mixtes. On notera toutefois que sou
vent, l'impossibilité de répondre à certaines questions 
à l'aide les données radiocarbones est corrélée à une 
mauvaise connaissance archéologique globale des faits 
(manque cruel de données pour le Mésolithique récent 
par exemple) ou à un manque de datations (quatre 
dates seulement pour les sites de Portiragnes, sept pour 
les ensembles mixtes). 
En ce qui concerne le développement du Néolithique 
ancien (Manen, à paraître), c'est sur la base de l'ana
lyse des datations que l'on peut proposer l'idée d'une 
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contemporanéité entre Cardial récent et Épicardial 
ancien (entre 5400 et 5000/4900 avant notre ère). Cette 
hypothèse reste cependant à étayer. Enfin, après une 
phase de développement de Г Epicardial récent, on 
observe une franche rupture entre la fin du Néolithique 
ancien et le début du Néolithique moyen, autour de 
4700/4500 av. J.-C, marquée par l'apparition des hori
zons à céramiques dites lisses. Les modalités de cette 
transition restent cependant à caractériser. 
Une observation du catalogue présenté en annexe mont
rera qu'un tiers environ des résultats ont été éliminés 
dans le cadre de notre étude. Ce chiffre peut paraître 
important. Il convient de revenir aux fondements de 
la méthode de datation radiocarbone pour mieux le 
comprendre et, si peut se faire, le justifier. 
- Le lien archéologique de l'échantillon daté n'est pas 
forcément évident à établir. Bon nombre de résultats 
aberrants sont dus à des problèmes liés au prélèvement 
sur le site, où les perturbations post-dépositionnelles, 
qu'elles soient d'origine naturelle ou anthropique, 
brouillent trop souvent les cartes. 
- Les matériaux d'étude sont également porteurs 
d'incertitude : outre les éventuelles contaminations et 
les écueils bien connus de la datation sur bois (char
bons de bois pouvant provenir du cœur d'un vieil 
arbre), la datation sur os peut être biaisée, dans la 
mesure où l'apport 14C du monde animal se fait indi
rectement, par l'alimentation. Par exemple, dans le cas 
où une part de cette alimentation vient de la mer, on 
se retrouvera confronté à "l'effet réservoir" des océans 
(Van Strydonck et al, 1999). Les datages sur os hu
mains réalisés en contexte littoral sont donc à consi
dérer avec prudence. Pour la construction de nos hist
ogrammes, nous avons mélangé les résultats issus des 
différentes méthodes de datations (conventionnelle et 
AMS) ainsi que des résultats provenant de différents 
matériaux (os, graines, charbons). Il serait utile, à 
l'avenir, comme l'a par exemple tenté J. Zilhâo (2001), 
de comparer ces différentes méthodes pour éventuelle
ment prendre en compte certains antagonismes. 
- Enfin, les problèmes de biais de mesure sont 
aujourd'hui reconnus par les laboratoires, mais un voile 
pèse toujours sur leur amplitude. " II y a eu de nom
breuses discussions sur les difficultés qui peuvent sur
gir quand on essaye d'utiliser des dates obtenues dans 
différents laboratoires ou même dans le même laborat
oire à des moments différents " (Van Strydonck et al. , 
1999, p. 447). Pour tenter de contrôler ces biais, les 
laboratoires se sont regroupés il y a une quinzaine 
d'années et ont lancé un programme de test à l'aveugle. 
" Dans la plupart des cas il a été mis en évidence des 
variations supplémentaires dans les résultats, des effets 
de déviation systématique (biais), ou des différences 
parmi certains laboratoires. " (Van Strydonck et al, 
1999, p. 448). Nous ne doutons pas que cette prise de 
conscience ait entraîné un gain de qualité, visible à 
l'observation des résultats récents, mais il serait utile 
de pouvoir évaluer les conséquences de ces biais (an
nées, dizaines d'années ou siècles ?). Pour conclure sur 
ce point, on notera que la plus grande part des mesures 
rejetées sont d'anciennes mesures. 
Outre ces considérations méthodologiques, l'impor
tance de l'élagage que nous avons pratiqué s'explique 
surtout par le rejet systématique des séries incohérentes 
dans leur globalité, cette stratégie impliquant le refus 
de résultats tout à fait recevables individuellement 
(Fontbrégoua, Unang, La Draga...). Plutôt que de 
chercher à prendre en compte un maximum de dates, 
ce qui nous aurait forcément entraînés à isoler a priori 
de "bons résultats" au sein de séries douteuses, nous 
avons préféré nous en tenir à une ligne de conduite 
drastique, quitte à ce que l'on nous reproche de trop 
conjuguer "C14" et sécateur. 
Pour conclure, cette mise à plat des résultats sur une 
échelle géographique large a mis en évidence un pano
rama de la néolithisation qui semble nuancer le schéma 
linéaire de progression de l'économie de production. 
Les mécanismes sont certainement plus complexes. 
Progression régulière certes, mais accompagnée en 
filigrane, d'une part d'incursions pionnières ponct
uelles à longue distance dans lesquelles la navigation 
a certainement joué son rôle, d'autre part de phases de 
stabilisation, et pourquoi pas, de va-et-vient liés à des 
échanges divers (Guilaine, 2000). Dans un même ordre 
d'idée, il est possible d'imaginer que le développement 
du Néolithique ancien ait vu coexister des traditions 
culturelles distinctes, bien que ces schémas soient 
difficiles à argumenter faute de référentiel. Le manque 
de données, lié à l'imprécision relative de l'outil radio
carbone, ne nous permet pas pour l'instant d'aller 
au-delà de ces hypothèses. 
Quoiqu'il en soit, les résultats obtenus sont satisfai
sants dans la mesure où ils viennent compléter et enri
chir les schémas chronoculturels en place, au même 
titre que les vestiges archéologiques qui possèdent, 
comme le I4C, biais et limites. ■ 
Note : la liste des datations utilisées dans cet article n'est évidemment 
pas exhaustive et demande à être continuellement enrichie au fur et à mesure des publications. À ce titre, la base de données (File Maker) que nous avons constituée est accessible à toute personne intéressée. Pour des raisons d'édition, les surfaces attribuées à chaque date dans les 
histogrammes peuvent varier d'une figure à l'autre. 
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ANNEXE : 
CATALOGUE DES DATATIONS 
CLASSÉES PAR AIRES GÉOGRAPHIQUES 
L'aire géographique concernée par ce travail comprend : 
- l'Italie péninsulaire : Sicile, Pouille, Basilicate, Calabre, Latium, Toscane, 
Sardaigne, Ligurie ; 
- la France méridionale (zone d'influence principale de la céramique 
imprimée : région PACA, Drôme, Ardèche, Languedoc-Roussillon, 
Corse) ; 
- l'Est de la péninsule Ibérique : Andorre, Catalogne, Aragon, pays Valen- 
cien. 
Les numéros renvoient à la figure 2. En italique, les datations rejetées. 
Plutôt que de donner le résultat de calibrations, toujours susceptibles 
d'évoluer, nous avons préféré présenter davantage de références archéolo
giques. 
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